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SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO: Uma vi são pa no râ mi ca. II. UM
TEMA ÉTICO-DEONTOLÓGICO. a) Éti ca e meio am bi en te. b) Éti ca 
de con tor no am bi en tal. c) Uma éti ca con cre ta. III. O DIREITO
AMBIENTAL: Ten dên cia le gis la ti va do Di re i to Ambi en tal. b) Ca rac -
te rís ti cas do Di re i to Éti co-Ambiental. c) Uma de on to lo gia de tu te la
am bi en tal. IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
I. INTRODUÇÃO
Des de há al guns anos, nu ma am pli tu de cres cen te, os es tu di o sos do
Di re i to pas sa ram a re fle tir acer ca dos múl ti plos pro ble mas éti -
co-deontológicos que en vol vem as ques tões do me io am bi en te.
Nes se con tex to de in fluên cia mun di al, a éti ca eco ló gi ca apa re ce
co mo uma dis ci pli na no va e es pe ci a li za da, cu jo tra ço es pe cí fi co é o in te -
res se cen tral nos di re i tos de igual da de de to dos os se res vi vos e nos de ve -
res im pos tos aos in di ví du os. A aber tu ra da éti ca de ve re ger as re la ções do 
ho mem com a na tu re za, co nec tada com a di men são do fu tu ro.
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Em cor res pon dên cia com o tra ba lho su ge ri do — De on to lo gia e
Me io Ambi en te1 — pro põe-se en glo bar o ca rá ter in ter dis ci pli nar des sa
no va ciên cia, ten tan do, as sim, cha mar a aten ção pa ra cer tos con fli tos so -
ci a is, eco nô mi cos e tec no ló gi cos. O acen to prin ci pal con si de ra as con vic -
ções e ins ti tu i ções do mi nan tes na con tem po ra ne i da de, nu ma vi são de
con jun to e, no pla no con cre to, o re a jus ta men to da no va re la ção do ho -
mem com o ob je to na tu re za em ní vel éti co. Essa bus ca de uma sa be do ria
eco ló gi ca não é só ins tin ti va, mas ad vém dos be ne fí ci os ci en tí fi cos. Se ria 
a idéia de um con tra to na tu ral, de que  fa la Jac que li ne Russ2, acer ca de uma 
éti ca ob je ti va, ma is cen tra da no re al, e que se ocu pa do com por ta men to do
ho mem an te a na tu re za, pos to vi ver ho je en tre re ti cên ci as e eva si vas.
II. UM TEMA ÉTICO-DEONTOLÓGICO
O as sun to é vas to e com ple xo. Des de o al vo re cer das ci vi li za ções,
in clu in do Con fú cio e Aris tó te les, até nos sos di as, o ser hu ma no não ces sa de
se in ter ro gar so bre as nor mas e os va lo res que de ve ri am gui ar seu com por ta -
men to. E se ria im pos sí vel re su mir, em pou cas li nhas, tal he ran ça gi gan tes ca.
No que per ti ne à pu ra ter mi no lo gia, é mis ter ex pli car que não se rão 
fe i tas, aqui, ma i o res dis tin ções en tre mo ral, éti ca e de on to lo gia, em bo ra
se re co nhe ça o uso in dis cri mi na do dos ter mos — eti mo lo gi ca men te dis -
tin tos — co mo si nô ni mos3.
a) Ética e meio ambiente
Após es sas no tas de ca rá ter in tro du ti vo, a aten ção re cai so bre con -
si de ra ções es sen ci a is da éti ca do me io am bi en te, tal co mo pos tos na so -
ci e da de  ho di er na.
Num mun do pro fun da men te de si gual, em bo ra do ta do de tec no lo -
gi as e me i os fi nan ce i ros ex tre ma men te po de ro sos, qua is as re la ções que
li gam os se res hu ma nos ao pa tri mô nio na tu ral do pla ne ta? Co mo ca rac te -
ri zar o sis te ma que de ve ria gui ar o con jun to des sas re la ções? Qu a is os
tra ços es sen ci a is da éti ca de me io am bi en te? Qu a is os  cu i da dos éti cos
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que a opi nião pú bli ca de ve ter em fa ce da cons tan te ame a ça da de gra da -
ção do ecos sis te ma? E qual o Di re i to en car re ga do de nor ma ti zar a re a li -
da de so ci al sob o pris ma do Esta do? Na ver da de, a sa ú de do pla ne ta pa re -
ce  de te ri o rar-se em rit mo sem pre ce den tes, ape sar das con fe rên ci as que
vêm sen do pa tro ci na das pe las Na ções Uni das, pe la De cla ra ção de Esto -
col mo (1972) e pe la Con fe rên cia do Rio, a Eco 92.
Vê-se que a eco lo gia se tor nou um te ma éti co pa ra to dos aque les
que pre ten dem pro te ger a vi da (bas ta lem brar as ex pe riên ci as na zis tas, a
Gu er ra no Gol fo Pér si co, os mas sa cres pra ti ca dos na ex-Iugoslávia, a mi -
sé ria e a fo me nos pa í ses afri ca nos). Esses exem plos, to dos de re per cus -
são in ter na ci o nal, ser vem de ba se pa ra que se sus ten te uma no va éti ca e
men ta li da de nas re la ções en tre os in di ví du os e o seu me io. De na da ser -
vem os pla nos téc ni cos, as bo as in ten ções, os tra ta dos, se os po vos não
es ta be le ce rem um im pe ra ti vo éti co, com res pon sa bi li da de éti co-política,
co lo can do o pro ble ma do equi lí brio ao ní vel dos três ele men tos es sen -
ci a is: a vi da (bi os fe ra), a na tu re za e a tec no ciên cia (pro du tos tec -
no-científicos).
Por ou tro la do, es sa dis ci pli na (Éti ca e me io am bi en te) ga nhou
con sis tên cia a par tir dos anos 70, co mo ma té ria in ter dis ci pli nar, ao si na li -
zar a res pon sa bi li da de mo ral hu ma na a res pe i to da na tu re za em ge ral.
Cha ma a aten ção so bre a ame a ça de sen fre a da do ho mem no uso de téc ni -
cas pre da tó ri as do me io am bi en te.
A Éti ca cen tra li za-se em três ati tu des: a) Do mi na ção (se res in fe ri -
o res pe los su pe ri o res; se gun do a fór mu la car te si a na, o ho mem sen te-se
no di re i to de ser “se nhor e do no da na tu re za”); b) Res pe i to (aos se res vi -
vos); c) Cul to (pres ta do pe lo ho mem a um ser su pe ri or e di vi no). Nis so se 
con cen tra to da éti ca na tu ral.
A res pe i to do com por ta men to pre da tó rio de mi ne ra is e da vi da ve -
ge tal, diz-se ser aé ti co ou an ti-deontológico4.
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b) Ética de contorno ambiental
Con so an te Pe ter Sin ger5, os con tor nos ge ra is de uma éti ca am bi en -
tal são fá ce is de es ta be le cer, por que re je i ta os ide a is de uma So ci e da de
ma te ri a lis ta, na qual o su ces so é me di do pe lo nú me ro de bens de con su -
mo que al guém é ca paz de acu mu lar. Por tan to, a re ci cla gem e o há bi to de
ad qui rir pro du tos me nos no ci vos ao me io am bi en te fa zem par te da men -
ta li da de éti ca exi gi da pe los tem pos atu a is.
A ên fa se de uma vi da ma is sim ples não sig ni fi ca que uma éti ca
am bi en tal se ja con trá ria aos pra ze res pes so a is; tão-só que se ins ta u re uma 
re la ção no va com a na tu re za, trans for man do eti ca men te os com por ta -
men tos e re a va li an do mo de los ex pres si vos que são fa mi li a res. É pre ci so
pro ce der à re vi são de al guns mi tos, sob pe na de, em épo ca não mu i to dis -
tan te, os so bre vi ven tes não se rem os ma is for tes, mas sim os ma is sá bi os,
co mo di zia o ci en tis ta Jo nas Salk6.
c) Uma ética concreta (aplicada)
Uma éti ca apli ca da vi sa, co mo os es pe ci a lis tas em ge ral, in te grar
éti ca, me io am bi en te e de sen vol vi men to. A di men são da éti ca, no cam po
de tra ba lho, es tá na or dem do dia7. Mas co mo ex pli car es sa efer ves cên cia 
do as sun to? 
A dis cus são da éti ca res sur giu, por mu i tas ra zões.
A pri me i ra de las re si de na ple ni tu de da era das co mu ni ca ções e
dos com pu ta do res, na ra pi dez e na mas si fi ca ção das in for ma ções, que
trou xe a de sa gre ga ção dos va lo res. A So ci e da de mun di al sen tiu ne ces si -
da de de re a gir a es sas in va sões.
A se gun da ra zão  en con tra-se nos fre qüen tes es cân da los po lí ti cos,
que me xe ram com o brio das pes so as, a exem plo da Ope ra ção Mãos Lim pas, 
na Itá lia; Wa ter ga te, nos EUA; im pe ach ment do ex-presidente da Re pú bli ca
Fer nan do Col lor de Mel lo e CPI do Orça men to. Não há dú vi da, por tan to, de
que a dis cus são éti ca re to mou lu gar nos ce ná ri os po lí ti co e so ci al. 
Sin ger en ten de a éti ca prá ti ca co mo “A apli ca ção da éti ca à abor -
da gem de ques tões prá ti cas, co mo o tra ta men to dis pen sa do às mi no ri as
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5 SINGER, Pe ter. Éti ca e Prá ti ca. Trad. Jef fer son Luiz Ca mar go. São Pa u lo, Mar tins Fon -
tes, 1994, 399p.
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Pa u lo, Pa u li nas, 1990, p. 34.
7 PRADES, José A. L’Éthi que de l’en vi ron ne ment et du dé ve lop pe ment. Que sais-je?.
Qu é bec: Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, 1995, p. 43-44. 
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éti cas (...), a pre ser va ção do me io am bi en te, o abor to, a eu ta ná sia e a obri -
ga ção que têm os ri cos de aju dar os po bres”8; ou, em ou tro exem plo, o
apro ve i ta men to e a re ci cla gem do li xo9.
Su põe-se uma mo di fi ca ção das nor mas vi gen tes, a fim de tor ná-las 
me nos con tras tan tes com a sen si bi li da de mo ral do pre sen te. O cam po da
eco lo gia exi ge uma re fle xão éti ca que, par tin do re a lis ti ca men te dos fa tos, 
tra ga a con tri bu i ção da sa be do ria.
III. O DIREITO AMBIENTAL
O Di re i to Ambi en tal ou Eco ló gi co, cri a do pe lo Esta do Indus tri al e
Tec no ló gi co, tem o in tu i to de ade quar e pre ve nir os ris cos e con fli tos am -
bi en ta is tí pi cos da con tem po ra ne i da de. Pre ten de ser, na li ção de Wolf 
Pa ul10, a con tra-arma ju rí di ca pa ra evi tar a de gra da ção da bi os fe ra.
No en tan to, se gun do o mes mo pro fes sor, fi ca o Di re i to Eco ló gi co
co mo uma ar ma sem mu ni ções, co mo um “ti gre fe i to de pa pel” (co mo fa -
lam os chi ne ses) e, lon ge de pos su ir ca rá ter ins tru men tal, pos sui,
tão-somente, ca rá ter sim bó li co. Daí ser tão in qui e tan te o te ma em se de de 
de on to lo gia.
a) Tendência legislativa do Direito Ambiental
A ten dên cia cons ti tu ci o nal ma is re cen te é a de pre o cu par-se com o
me io am bi en te (Cons ti tu i ção Espa nho la, art. 45, e Bra si le i ra, art. 225).
Os po de res pú bli cos tra ba lham a idéia de con ser var e res ta u rar o sis te ma
am bi en tal, com me di das po si ti vas e re pres si vas, ins pi ra das nos di re i tos
de ci da da nia e nos di re i tos fun da men ta is co le ti vos (la to sen su).
Na atu a li da de, não há po lí ti ca eu ro péia vá li da, se não co lo ca em
re le vo a me lhor qua li da de das con di ções de vi da.
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b) Características do Direito Ético-Ambiental
A pre o cu pa ção pe la con ser va ção da na tu re za é, atu al men te, uma
das prin ci pa is ca rac te rís ti cas da So ci e da de, que ofe re ce cer tas me di das
ju rí di cas e po lí ti cas, no sen ti do de ma te ri a li zar so lu ções que pre ser vem
efi caz men te a eco lo gia.
Por seu ca rá ter fi na lis ta, no di zer de Ma ria Je sus Mon to ro Chi -
ner11, o Di re i to Ambi en tal com põe um sis te ma de re gras com pe cu li a ri -
da des pró pri as, que bem o ca rac te ri zam:
1) Nor mas pro du zi das em cas ca ta
O di re i to ao me io am bi en te  com põe-se de um sis te ma de nor mas
que con tém no tó ri as pe cu li a ri da des, par tin do da que las cons ti tu ci o na is e
de cres cen do hi e rar qui ca men te.
2) Nor mas de pre vi são mí ni ma
As re gras di ta das pe lo le gis la dor são bá si cas so bre o me io am bi en -
te e im põem as con di ções mí ni mas.
3) Nor mas de es tan dar tes de qua li da de
Re gu lam con du tas di ri gi das a uma me lhor qua li da de e oti mi za ção
de vi da. Por se rem nor mas ex ces si va men te téc ni cas, su as apli ca ções ca -
re cem de ju í zes téc ni cos e ex pe ri en tes. Re que rem ju ris tas de for ma ção
dis tin ta da tra di ci o nal, ou se ja, da que la me ra apli ca ção de re gras ju rí di -
cas.
4) Nor mas de con di ci o na men tos di nâ mi cos
As nor mas am bi en ta is são efê me ras, de ven do mo di fi car-se cons -
tan te men te de acor do com a di nâ mi ca so ci al.  
c) Uma deontologia de tutela ambiental
As ad mi nis tra ções pú bli cas pos su em a mis são de fi xar re gi mes ju -
rí di cos pa ra as di men sões éti cas da pre ser va ção do me io am bi en te, a elas
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ca ben do in for mar a co le ti vi da de pa ra par ti ci par da pro te ção do am bi en te
at mos fé ri co, da pes ca flu vi al e ou tras ver ten tes de in te res se co mum. 
Esse in te res se le gí ti mo da po pu la ção de ve ser in ter pre ta do sem ex -
ces si vos for ma lis mos, tan to na via ci vil e ad mi nis tra ti va co mo na que la pe -
nal.
A obri ga to ri e da de de on to ló gi ca im põe de ve res ao su je i to so ci al.
To da nor ma pas sa a fun dar um de ver12, pre ci san do, por ve zes, in tu ir da
or dem ge ral co mo ope rar um de ter mi na do ca so. É ver da de que a fal ta de
ex pe riên cia, a no vi da de e a com ple xi da de de cer tas si tu a ções, a in ter dis -
ci pli na ri e da de da ma té ria e as di fi cul da des im pos tas pe la fal ta de mo de -
los po dem não equa ci o nar os pro ble mas co mo se fos se em ou tra es pe ci a -
li da de13, e por is so mes mo es sa via epis te mo ló gi ca ou ra ci o na li da de
ci en tí fi ca não po de ser es que ci da.
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. O tem po das dis cus sões es tá lon ge de ser en cer ra do. Assim, fi -
cam lan ça das al gu mas idéi as pa ra ma i or re fle xão:
O lu gar de des ta que que os con ce i tos de de mo cra cia e de Di re i to
as su mi ram nas dis cus sões po lí ti cas atu a is é de ca rá ter mo ral. O te ma da
eco lo gia apre sen ta uma no va di men são e ne ces si ta do re ves ti men to éti co
pa ra com as ge ra ções fu tu ras. Le van ta a ques tão da res pon sa bi li da de do
in di ví duo di an te da pró pria na tu re za. Te ria es ta “di re i tos” ou se re duz a
ela, co mo al guns pen sam a con tem po ra ne i da de, em sim ples ma té -
ria-prima das in ter ven ções des con tro la das do ho mem?
2. Atu al men te se de sen vol ve no Bra sil uma cons ciên cia de on to ló -
gi ca so bre a ne ces si da de de man ter um me io am bi en te sa dio. Há pre o cu -
pa ção dos ci da dãos re la ti va men te aos in ci den tes das mu dan ças tec no ló -
gi cas e da ne ces si da de de de sen vol ver uma “ciên cia da so bre vi vên cia”.
Co lo car es se es tu do sob a ru bri ca da éti ca nor ma ti va é [im pe ra ti vo ca te -
gó ri co.]?
3. Nes se con tex to, o bem ju rí di co me io am bi en te pos sui, no Di re i -
to Po si ti vo, pa pel re le van te. As so lu ções, no en tan to, não se rão fru to so -
men te da ati vi da de do Esta do, mas tam bém do ci da dão e da So ci e da de,
com se us avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos, to dos res pon sá ve is pe la im -
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po si ção dos prin cí pi os éti cos na apli ca ção do Di re i to. Mas qua is os pa râ -
me tros éti cos que de vem nor te ar uma or dem ju rí di ca que con tem pla as
ques tões am bi en ta is?
4. É ver da de, co mo um dos con tro ver ti dos e con cre tos pro ble mas
ho di er nos, a ques tão eco ló gi ca  apre sen ta-se glo bal e in ter de pen den te,
co lo can do-se em es ca la pla ne tá ria que trans for ma a es tru tu ra do mun do e
po de ser con si de ra da um pro ble ma es sen ci al men te éti co, no di zer de
Schramm14. Essa im pli ca ou tras exi gên ci as em um no vo dis cur so. Em re -
a li da de, as idéi as, as res pon sa bi li da des, os ob je ti vos, os mé to dos, es tão
em ple na mu ta ção.
5. A exis tên cia (mu ta ção) éti co-deontológica de ve ser con ce bi da,
em ma i or ou me nor grau, co mo pró pria de um ho mem prá ti co, que vai
mo di fi can do su as con cep ções mo ra is de acor do com as mu dan ças so ci a is
e his tó ri cas, de for ma li vre, vo lun tá ria e na tu ral, adap tan do-se às nor mas
que re gu lam as su as re la ções com a co mu ni da de e  as su min do-as em for -
ma de de ve res pa ra a pre ser va ção do ecos sis te ma.
Assim, pa ra que es sa éti ca não se ja ape nas uma uto pia de ve-se fa -
zer ca ir no va zio o for ma lis mo ou uni ver sa lis mo abs tra to, pre va le cen do
co e ren te e con vin cen te men te as dou tri nas de on to ló gi cas que tor nam o
com por ta men to éti co apli cá vel e de fen sá vel, com a va lo ri za ção da in for -
ma ção (é no tó ria a gran de fal ta de ins tru ção de par te da po pu la ção), co mo 
pres su pos to da ci da da nia e com pro mis so com a eqüi da de [so ci al]?, po is
“a éti ca pre ci sa dis cer nir pri o ri da des, op ções, pre fe rên ci as e es tra té gi as
de ação”15, já que a éti ca  cons ti tui-se de va lo res que nor te i am e dão sen -
ti do às na ções hu ma nas.
Os de ba tes so bre o te ma ana li sa do as su mem con tor nos pró pri os. O 
pa pel do Di re i to é uma in dis cu tí vel ne ces si da de de se gu ran ça. É ele que
in duz, com sua éti ca, o in di ví duo a aten tar pa ra a re vo lu ção si len ci o sa,
em que o des com pas so en tre e a au sên cia de cons ciên cia e a re a li da de im -
pe dem as res pos tas às in da ga ções hu ma nas.
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